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f t ブルガータ訳聖書 『エゼキエル書』より一「預言」の受動性—
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今月は、再びラテン語プルガータ訳聖書からテキストを選ぷことにしましょう。以
下に掲げるのは、旧約聖書rェゼキエル害」第37章からの一節です。
CB Facta est super me manus DominT ct ediixit me in spfriti Domini et posuit 
me m medi6 campT, quT erat plenus ossibus, et circumdiixit me per ea in gyro: erant 
autem multa valde super faciem camp1 siccaque vehementer. Et di"xit ad me: ≪FTIT 
hominis, putasne vi"vent ossa ista ? ≫. Et d1xT : ≪Domine, tin6stT≫. Et dhit ad me 
≪Vaticinare super ossa ista et dTces e1s: Ossa arida, audHe verbum DominI. Haec 
dTcit Dominus Deus ossibus hTs: Ecce ego intromittam in v6s spTritum, et vTvetis≫ 
- Ezechiel 37,1-5 一Lamain de Yahve fut sur moi, i m'emmena par !'esprit de Yahve, eti me deposa 
au milieu de la vallee, une vallee pleine d'ossements. I me la fitparcourir, parni eux, 
en tous sens. Or les ossements etaient tres nomberux sur le sol de la vallee, et ils etaient 
completement dessechcs. I me dit : ≪Fils d'homme, ces ossemcnts vivront-ils ? ≫Je dis 
≪Seigneur Yahve, c'est toiqui le sais. ≫I me dit: ≪Prophetise sur ces ossements. Tu leur 
diras : Ossements desseches, ecoutez la parole de Yahve. Aiosi parle le Seigneur Yahve a 








キスト 、およびギリシア語訳旧約壁書を参照しましょう 。注目したいのは、 vaticinare
という動詞形です。この活用形は viticinarTという不定詞形を持つ動洞（「預言する」）
の2人称単数に対する命令法現在形です。この動詞は、活用のタイプとしては、能動























して瞬時相を表し ます (2014年4月号参照）。 もっと もこの動詞は語源的に 「（前に




ヘプライ語動詞 •naba' がニファル態に活用するということも 、 「神の こと ばを預かる＿
という「預言」の受動性に照らせばよく理解できましょう。ラテン語の viticinirTは、
「預言の受動性」を表すのにふさわしい動詞だと言えるかも知れません。
（あきやま・まなぶ）
